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VISITES A JACIMENTS I ITINERARIS ARQUEOLÒGICS 
Sandra Montón 
 
 
Jaciments de Barcelona 
JB1. Badalona, Barcelonès. Baetulo 
JB2. Barcelona, Barcelonès. Barcino 
JB3. Caldes de Montbuí, Vallès Oriental. Itinerari Caldes històrica 
JB4. Capellades, Anoia. Abric Romaní 
JB5. Gavà, Baix Llobregat. Mines Prehistòriques de Gavà 
JB6. La Garriga, Vallès Oriental. Can Terrés 
JB7. Masies de Roda-Roda de Ter, Osona. L’Esquerda 
JB8. Mataró, Maresme. Torre Llauder 
JB9. Moià, Bages. Coves del Toll 
JB10. Olèrdola, Alt Penedés. Conjunt Monumental d’Olèrdola 
JB11. Premià de Mar, Maresme. La Cadira del Bisbe 
JB12. Sabadell, Vallés Occidental. Paratge de La Salut 
JB13. Santa Coloma de Gramanet, Barcelonés. Puig Castellar 
JB14. Vallgorguina, Vallés Oriental. Dolmen de pedra Gentil 
 
Jaciments de Girona 
JG1. Llagostera-Tossa de Mar, La Selva. Itinerari Monuments Megalítics de la Serra de 
Cadiretes 
JG2. L’Escala, Alt Empordà. Empúries 
JG3. Camós, Pla de l’Estany. Vil·la  Romana de Vilauba 
JG4. Serinyà, Pla de l’Estany. Coves Prehistòriques de Serinyà 
JG5. Torroella de Montgrí, Baix Empordà. Cau del Duc de Torroella 
JG6. Ullastret, Baix Empordà. Puig de Sant Andreu d’Ullastret 
 
Jaciments de Lleida 
JL1. Artesa de Segre, La Noguera. Antona 
JL2. Cabó, Urgell. Itinerari dels dòlmens de la Vall de Cabó 
JL3. Guissona, La Segarra. Iesso 
JL4. Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà. Aeso 
JL5. Gerb (Os de Balaguer), La Noguera. La Colomina 
JL6. Seròs, Segrià. Roques de Sant Formatge 
JL7. Soses, Segrià. Gebut 
JL8. Tornabous, Urgell. Molí d’Espígol de Tornabous 
JL9. Seròs, Soses i Fraga, Segrià i Baix Cinca. Ruta arqueològica pel Baix Segre i Baix 
Cinca 
 
Jaciments de Tarragona 
JT1. Alcanar, Montsià. Moleta del Remei 
JT2. Altafulla, Tarragonés. Els Munts 
JT3. Calafell, Baix Penedés. Ciutadella Ibèrica de Calafell 
JT4. Cambrils, Baix Camp. Vil·la  romana de La Llosa 
JT5. L’Espluga de Francolí, La Conca de Barberà. Cova-Museu de la Font Major 
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JT6. Ulldecona, Montsià. Pintures Rupestres de la Serra de la Pietat 
JT7. Vila-Rodona, Alt Camp. Columbari Romà de Vila-Rodona 
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Jaciments de Barcelona 
 
JB1. BAETULO        
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Termes romanes i restes d’unes botigues i un carrer amb claveguera. 
Període cronològic  
Romà (s.II aC.). 
Municipi  
Badalona. 
Comarca  
Barcelonès. 
Visita organitzada per  
Museu de Badalona. MB2 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
1.15 h. 
Nombre de places  
20 alumnes/grup. 
Preu  
200 pessetes/alumne. 
Material didàctic per la visita  
Dossier Mon romà: les termes. S’adapta als diferents nivells educatius. 
Telèfon de contacte  
93.384.17.50. 
Fax  
93.384.16.62. 
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JB2. BARCINO        
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Recorre alguns dels enclaus de l’antiga ciutat romana de Barcino, entre els que trobem 
restes d’una via sepulcral romana, de muralla, de la porta d’entrada a la ciutat, 
d’aqüeductes, d’un temple i les restes que es troben al subsòl del Museu d’Història de la 
Ciutat. 
Període cronològic  
Romà (s.I dC.-s.VI dC.). 
Municipi  
Barcelona. 
Comarca  
Barcelonès. 
Visita organitzada per  
Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. MB9 
A qui s’adreça  
Cicle superior d’EP i ESO. 
Temps de durada  
2h. 
Nombre de places  
Grup-classe. 
Preu  
550 pessetes/alumne. 
Material didàctic per la visita  
Hi ha un dossier per l’alumne i l’espectacle multimèdia Barcelona: Una història virtual 
de preparació a la visita. Per les restes que es troben al recinte del propi museu hi ha una 
guia. 
Telèfon de contacte  
93.315.11.11. 
Fax  
93.315.09.57. 
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JB3. ITINERARI CALDES HISTÒRICA 
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Itinerari per les termes romanes de Caldes. 
Període cronològic  
Romà (s.I aC.-s.V dC.). Algunes de les piscines es varen utilitzar fins el s.XVII. 
Municipi  
Caldes de Montbui. 
Comarca  
Vallès oriental. 
Visita organitzada per  
Thermalia-Museu de Caldes de Montbui. MB11 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
2 h. 
Nombre de places  
25 alumnes màxim. 
Preu  
600 pessetes/alumne. 
Material didàctic per la visita  
Dossier didàctic amb activitats complementàries. 
Telèfon de contacte  
93.865.41.40. 
Fax  
93.865.34.00. 
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JB4. ABRIC ROMANÍ  
      
Tipus de jaciment/itinerari  
Hàbitat sota balma. 
Període cronològic  
Paleolític mitjà i inicis del Paleolític superior. 
Municipi  
Capellades. 
Comarca  
Anoia. 
Visita organitzada per  
Museu Molí Paperer de Capellades.  
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
1.30 h. 
Nombre de places  
5 alumnes/grup. 
Preu  
450 pessetes/alumne (amb el taller TP8).  
Telèfon de contacte  
93.801.28.50. 
Fax  
93.801.28.50. 
E-mail  
mmpc.cap@filnet.es 
Observacions  
El taller de prehistòria (TP8) complementa la visita. Al jaciment mateix hi ha un centre 
d’interpretació que acull materials procedents de les diferents campanyes d’excavació. 
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JB5. MINES PREHISTÒRIQUES DE GAVÀ      
  
Tipus de jaciment/itinerari  
Mines neolítiques dedicades a l’extracció de diferents minerals, entre els que sobresurt 
la variscita, emprada per a la confecció de joies. A la visita es veuen un conjunt de 
galeries subterrànies, algunes de les quals varen ser reutilitzades com a llocs 
d’enterrament. 
Període cronològic  
Neolític. 
Municipi  
Gavà. 
Comarca  
Baix Llobregat. 
Visita organitzada per  
Museu de Gavà. MB15 
A qui s’adreça.  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
2 h. (incloent-hi els tallers). 
Nombre de places  
32 alumnes/grup. La visita a l’interior de la mina es fa en grups reduïts. 
Preu  
Grups inferiors a 25, 7.875 pessetes/grup. Grups superiors a 25, 525 pessetes/alumne. 
Inclou un taller didàctic 
Telèfon de contacte  
93.662.35.85/93.638.25.70. 
Fax  
93.638.35.96. 
Observacions  
La visita per a les escoles s’acompanya d’uns tallers didàctics. També es pot fer un 
crèdit de síntesi. 
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JB6. CAN TERRÉS          
   
Tipus de jaciment/itinerari   
Vil·la romana. La part visitable és l’edifici dels banys. 
Període cronològic  
Romà (s.I aC.-s.VI dC.). 
Municipi  
La Garriga. 
Comarca  
Vallès Oriental. 
Visita organitzada per  
Ajuntament de La Garriga i Estrat. 
A qui s’adreça  
Cicle superior d’EP, ESO i Batxillerat. 
Temps de durada  
2 h. 
Nombre de places  
30 alumnes/grup. 
Preu  
Per determinar. 
Material didàctic per la visita  
Guia-quadern Anem a prendre un bany, amb activitats simultànies a la visita i 
explicació del monitor. També hi ha un fulletó informatiu. 
Telèfon de contacte  
93.871.83.28/93.860.50.50. 
Fax  
93.871.82.81. 
Observacions  
Complementa la visita un audiovisual introductori d’1 h., el taller Anem a excavar 
(TM7) i l’exposició monogràfica Balneum. Els banys de la Vil·la  romana de Can 
Terrés.
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JB7. L’ESQUERDA  
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Poblat ibèric fortificat. A la visita també es poden veure les restes medievals. 
Període cronològic  
Bronze final (s.VIII aC.) i Ibèric (s.IV aC.-s. I aC.). 
Municipi 
Masies de Roda-Roda de Ter. 
Comarca 
Osona. 
Visita organitzada per  
Museu Arqueològic de l’Esquerda. MB26 
A qui s’adreça  
EP, ESO i Batxillerat. 
Temps de durada  
2h. 
Nombre de places  
40 alumnes/grup. 
Preu  
400 pessetes/alumne. 
Material didàctic per la visita  
Hi ha una guia per visitar el jaciment i el museu. 
Telèfon de contacte  
93.854.02.71/630.56.56.29. 
Fax  
93.854.09.31. 
Observacions  
El preu inclou també una visita comentada al museu de l’Esquerda. 
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JB8. TORRE LLAUDER  
     
Tipus de jaciment/itinerari  
Vil·la  romana de caràcter residencial. 
Període cronològic 
Romà (s.I aC., amb perduracions fins al s.VI dC.). 
Municipi  
Mataró. 
Comarca  
Maresme. 
Visita organitzada per  
Museu de Mataró. MB20 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
1 h. 
Nombre de places  
30 alumnes/grup. 
Preu  
Gratuïta. 
Material didàctic per la visita  
Guia del jaciment Torre Llauder. Mataró. Vil·la  romana. 
Telèfon de contacte  
93.758.24.01. 
Fax  
93.758.24.02. 
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JB9. COVES DEL TOLL       
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Coves d’hàbitat i enterrament i dòlmens. 
Període cronològic  
Quaternari, Paleolític mitjà i Neolític. 
Municipi  
Moià. 
Comarca  
Bages. 
Visita organitzada per  
Museu de Moià. MB21 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
45 min. 
Nombre de places  
20 alumnes/grup. 
Preu  
200 pessetes/alumne. Si la visita guiada es combina amb un taller, el preu és de 700 
pessetes/alumne. 
Material didàctic per la visita  
Quadern de treball Viure un dia al Toll. 
Telèfon de contacte  
93.830.01.43. 
Fax  
93.830.13.25. 
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JB10. CONJUNT MONUMENTAL D’OLÈRDOLA      
 
Itinerari  
L’itinerari recorre els següents punts d’aquest parc arqueològic: d’època ibèrica, hi ha 
restes d’una casa del s.III aC.-s.II aC. i d’època romana, restes de la muralla (s.II aC.-s.I 
aC.), cisterna del mateix període, pedrera (s.II aC.-s.I aC.), talaia (s.I aC.). L’itinerari 
també inclou els enclaus d’època medieval. 
Període cronològic  
Ibèric i Romà. 
Municipi  
Olèrdola. 
Comarca  
Alt Penedés. 
Visita organitzada per  
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola. MB25 
A qui s’adreça  
EP i ESO. 
Temps de durada  
1.30 h. 
Nombre de places  
40 alumnes màxim. 
Preu  
Grups inferiors a 20 alumnes, 7.000 pessetes/grup; grups superiors a 20 alumnes, 350 
pessetes/alumne. 
Material didàctic per la visita  
El quadern de treball Olèrdola, específicament destinat a EP, serveix com a fil 
conductor de tot el circuit. Aquest dossier consta de dues parts: una per realitzar durant 
la visita al conjunt i una altre per treballar posteriorment a l’aula. 
Telèfon de contacte  
93.424.65.77/93.423.21.49/93.890.14.20. 
Fax  
93.424.56.30. 
Observacions  
Una activitat relacionada amb la visita és la Gimcana. Es tracta d’un joc de pista per fer 
que el recorregut per l’itinerari senyalitzat sigui una descoberta personal. Destinat a 
tercer cicle d’EP i ESO, té una durada de 2 h. i un preu de 10.000 pessetes/grup (fins a 
20 alumnes) i 500 pessetes/alumne (grups superiors a 20 alumnes). 
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JB11. LA CADIRA DEL BISBE       
 
Tipus de jaciment/itinerari   
Poblat ibèric. 
Període cronològic  
Ibèric. 
Municipi  
Premià de Mar. 
Comarca  
El Maresme. 
Visita organitzada per  
Museu Municipal d’Estampació Tèxtil. 
A qui s’adreça  
EP i ESO. 
Temps de durada  
De 30 a 45 min. 
Nombre de places  
60 alumnes/grup. 
Preu  
Gratuït. 
Material didàctic per la visita  
Tríptic informatiu. 
Telèfon de contacte  
93.751.66.83. 
Fax  
93.752.19.02. 
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JB12. PARATGE DE LA SALUT      
 
Itinerari  
L’itinerari recorre els punts més emblemàtics de la història del lloc, entre els que es 
troben, bàsicament, restes d’època medieval i romana. Les restes romanes inclouen una 
Vil·la  on es pot veure  un camp de dolia i restes de mur.  
Període cronològic  
s.I aC.-s.IV dC. 
Municipi  
Sabadell. 
Comarca  
Vallès Occidental. 
Visita organitzada per  
Museu d’Història de Sabadell. MB27 
A qui s’adreça  
EP i ESO. 
Temps de durada  
35 min. 
Nombre de places  
25 alumnes/grup. 
Preu  
Gratuït. 
Telèfon de contacte  
93.727.85.55. 
Fax  
93.726.60.42. 
Observacions  
La visita recull altres punts que permeten conèixer la història del lloc. 
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JB13. PUIG CASTELLAR       
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Poblat ibèric. 
Període cronològic  
s.VI aC.-s.II aC. 
Municipi  
Santa Coloma de Gramenet. 
Comarca  
Barcelonès. 
Visita organitzada per  
Museu Torre Balldovina. MB30 
A qui s’adreça  
EP i ESO. 
Temps de durada  
1 h. 
Nombre de places  
20 alumnes/grup. 
Preu  
300 pessetes/alumne (mínim, 6000 pessetes/grup). 
Telèfon de contacte  
93.385.71.42. 
Fax  
93.466.09.74. 
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JB14. DOLMEN DE PEDRA GENTIL      
 
Tipus de jaciment/itinerari   
Monument megalític tipus dolmen. 
Període cronològic  
Neolític final-Calcolític. 
Municipi  
Vallgorguina. 
Comarca  
Vallès Oriental. 
Visita organitzada per  
Ajuntament de Vallgorguina. 
A qui s’adreça  
Cicle superior d’EP i ESO. 
Temps de durada  
3 h. 
Nombre de places  
30 alumnes/grup. 
Preu  
Per determinar. 
Material didàctic per la visita  
Guia-quadern Anem a Pedra Gentil, amb activitats simultànies a la visita i a la 
explicació del monitor 
Telèfon de contacte  
93.867.91.25. 
Fax  
93.867.92.59. 
Observacions  
Complementa la visita un espai d’explicació de llegendes i una exposició monogràfica 
denominada Pedra Gentil. Arqueologia i llegenda.  
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Jaciments de Girona 
 
 
 
JG1. ITINERARI MONUMENTS MEGALÍTICS SERRA DE CADIRETES   
 
Tipus de jaciment/itinerari 
Es visiten dos menhirs (menhir d’en Llach i menhir de Motllor) i un paradòlmen 
(paradòlmen d’en García). 
Període cronològic  
Neolític. 
Municipi  
Llagostera-Tossa de Mar. 
Comarca  
La Selva. 
Visita organitzada per  
Museu municipal de Llagostera. MG8 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
1.30 h. 
Nombre de places  
Grup de classe. 
Preu   
A concertar. 
Telèfon de contacte 
972.80.54.36. 
Fax  
972.80.54.68. 
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JG2. EMPÚRIES        
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Ciutat grega (restes de muralla, asklepeion, serapeion, cases, factoria de salaons, 
macellum, àgora i stoa i escullera) i ciutat romana (cases, fòrum, basílica, temple 
augustal i temple capitolí, tabernae, muralla, amfiteatre i palestra). 
Període cronològic  
s.VI aC.-s.IV dC. 
Municipi  
L’Escala. 
Comarca  
Empordà. 
Visita organitzada per  
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. MG7 
A qui s’adreça  
EP i ESO. 
Temps de durada  
1.30 h. 
Nombre de places  
Grup de classe. 
Preu  
Grups superiors a 20, 350 pessetes/alumne; grups inferiors a 20, 7.000 pessetes/grup. 
Material didàctic per la visita  
Dossier didàctic amb informació actualitzada per a la preparació de la visita i fitxes de 
treball estructurades en tres nivells: 10-12 anys, 12-14 anys i 14-16 anys. També hi ha 
un tríptic informatiu que pot guiar la visita. 
Telèfon de contacte  
972.77.02.08. 
Fax  
972.77.42.60. 
Observacions  
Les visites didàctiques al jaciment d’Empúries (a les que s’inclou la visita al museu 
monogràfic) comprenen diferents modalitats segons la temàtica que el professorat 
vulgui tractar. Els itineraris son els següents: Les pedres també parlen (descoberta de la 
ciutat grega i romana i una activitat d’observació al Museu monogràfic); Viure en el 
passat (visita on es treballen els costums i les creences dels antics habitants 
d’Empúries); Empúries colònia grega (restes arqueològiques i materials de la cultura 
grega) i Empúries colònia romana (centrada en les restes arqueològiques i materials de 
la cultura romana i en el fenomen de la romanització). Totes aquestes visites tenen el 
preu adalt indicat. A més, hi ha la Visita romana, on dos antics habitants d’Empúries, 
Caius Aemilius i Iulia Domitia, ensenyen la ciutat. Aquesta visita només està adaptada 
al nivell d’ESO i el preu és de 450 pessetes/alumne, per grups superiors a 20 alumnes, i 
de 9.000 pessetes/grup, per grups inferiors a 20 alumnes. 
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JG3. VIL·LA  ROMANA DE VILAUBA      
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Vil·la  romana dedicada a la producció d’oli. 
Període cronològic  
s.I aC.-s.VII dC. 
Municipi  
Camós. 
Comarca  
Pla de l’Estany. 
Visita organitzada per  
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. MG2 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
1 h. 
Nombre de places  
Grup-classe. 
Preu  
Grups superiors a 20 alumnes, 200 pessetes/alumne; grups inferiors a 20 alumnes, 2500 
pessetes/grup.  
Material didàctic per la visita  
Fitxes per l’alumne i projecció d’audiovisual. 
Telèfon de contacte  
972.57.55.73. 
Fax  
972.57.49.17. 
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JG4. COVES PREHISTÒRIQUES DE SERINYÀ 
 
Itinerari  
Es visita el conjunt de coves prehistòriques del Paleolític, amb especial èmfasi en el 
Paleolític superior.  
Període cronològic  
200.000 aC.-3000 a.C.  
Municipi  
Serinyà. 
Comarca  
Pla de l’Estany. 
Visita organitzada per  
Consell Comarcal del Pla de l’Estany i Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. 
MG2 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
1 h. 
Nombre de places  
30 alumnes/grup. 
Preu  
3000 pessetes/grup. 
Material didàctic per la visita  
Fulletó que serveix per acompanyar la visita guiada. 
Telèfon de contacte  
972.57.35.50. 
Fax  
972.57.49.17 
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JG5. CAU DEL DUC DE TORROELLA      
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Cova d’habitació. 
Període cronològic  
Paleolític inferior. 
Municipi  
Torroella de Montgrí. 
Comarca  
Baix Empordà. 
Visita organitzada per  
Museu del Montgrí i del Baix Ter. MG9 
A qui s’adreça   
A partir de 5è i 6è d’EP. 
Temps de durada  
En combinació amb la visita al museu, mig dia. Dins de l’activitat Un dia a la 
prehistòria, un dia. 
Nombre de places  
20 alumnes/grup. 
Preu  
300 pessetes/alumne. 
Telèfon de  contacte  
972.75.73.01. 
Fax  
972.75.74.37. 
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JG6. PUIG DE SANT ANDREU D’ULLASTRET       
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Ciutat ibèrica fortificada amb diferents restes (temples, cases, carrers, cisternes, etc.) 
que permeten conèixer l’ordenació de l’espai urbà. 
Període cronològic  
s.VI aC.-s.II aC. 
Municipi  
Ullastret. 
Comarca  
Baix Empordà. 
Visita organitzada per  
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret. MG11 
A qui s’adreça  
EP i ESO. 
Temps de durada  
1.30h 
Nombre de places  
Grup de classe. 
Preu  
Grups inferiors a 20 alumnes, 350 pessetes/alumne; grups superiors a 20 alumnes, 7.000 
pessetes/grup. 
Material didàctic per la visita  
Hi ha un dossier didàctic amb informació per a la preparació de la visita i un quadern de 
treball, recomanat per a EP, que es pot utilitzar durant la visita. 
Telèfon de contacte  
972.17.90.58. 
Fax  
972.17.90.58. 
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Jaciments de Lleida 
 
 
JL1. ANTONA       
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Poblat ibèric i fortificació romana. També es poden visitar les restes del castell 
medieval. 
Període cronològic  
Ibèric i Romà. 
Municipi  
Artesa de Segre. 
Comarca  
La Noguera. 
Visita organitzada per  
Museu del Montsec. ML2 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
45 min. 
Nombre de places  
Grup de classe. 
Preu  
Per determinar. 
Telèfon de contacte  
973.40.00.13. 
Fax  
973.40.10.10.  
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JL2. ITINERARI DELS DÒLMENS DE LA VALL DE CABÓ     
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Recorre sis sepulcres megalítics: el Serrat de les Cobertrades, la Cabana de Moro de 
Colomera, la Cabana de Moro del Serrat del Malpàs, la Cabana de Moro de l’Oliva, 
Pedracabana i Molí de Favà. 
Període cronològic  
2.000 aC.-1.500 aC. 
Municipi  
Cabó. 
Comarca  
Urgell. 
Visita organitzada per  
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
A qui s’adreça  
5è i 6è d’EP, ESO i Batxillerat. 
Temps de durada  
2.30 h. 
Nombre de places  
40 alumnes/grup. 
Preu  
10.000 pessetes/grup. 
Material didàctic per la visita  
Fulletó de la sèrie “Caminant i rodant per l’Alt Urgell”. 
Telèfon de contacte  
973-35.31.12. 
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JL3. IESSO        
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Ciutat romana. 
Període cronològic  
s.I aC.-s.VI d.C. 
Municipi  
Guissona. 
Comarca 
La Segarra. 
Visita organitzada per  
Patronat d’Arqueologia de Guissona.  
A qui s’adreça  
ESO. 
Temps de durada  
1 h. 
Nombre de places  
30 alumnes/grup. 
Preu  
A determinar. 
Telèfon de contacte  
973.55.10.00. 
Fax  
973.55.06.87. 
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JL4. AESO         
 
Tipus de jaciment/itinerari   
Ciutat romana. 
Període cronològic  
s.II aC.-s.V dC. 
Municipi  
Isona i Conca Dellà. 
Comarca  
Pallars Jussà. 
Visita organitzada per  
Museu de la Conca Dellà. ML4 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
1 h. 
Nombre de places  
60 alumnes màxim. 
Preu  
400 pessetes/alumne. 
Telèfon de contacte  
973-66.50.62. 
Fax  
973.66.42.28. 
Observacions  
La visita al jaciment normalment forma part d’una visita més llarga (3 h.), combinada 
amb el coneixement del patrimoni paleontològic.  
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JL5. LA COLOMINA      
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Necròpolis de túmuls d’incineració. 
Període cronològic  
Camps d’Urnes (s.IX aC.- s.VII aC.). 
Municipi  
Gerb (Os de Balaguer). 
Comarca  
La Noguera. 
Visita organitzada per  
Museu de la Noguera . 
A qui s’adreça  
5è i 6è d’EP i ESO. 
Temps de durada  
1h. 
Nombre de places  
Mínim, 20 alumnes/grup i màxim, 30 alumnes/grup. 
Preu  
250 pessetes/alumne. 
Telèfon de contacte  
973.44.51.94. 
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JL6. ROQUES DE SANT FORMATGE      
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Necròpolis. 
Període cronològic  
s.VIII aC.-s.VII aC. 
Municipi  
Seròs. 
Comarca  
Segrià. 
Visita organitzada per  
Centre d’Arqueologia d’Aviganya. ML9 
A qui s’adreça  
EP, ESO i Batxillerat. 
Temps de durada  
15 mim. 
Nombre de places  
30 alumnes/grup. 
Preu  
150 pessetes/alumne. 
Telèfon de contacte  
973.27.15.00. 
Fax  
973.27.45.38. 
Observacions   
Aquesta visita s’inclou dintre d’una visita general a l’entorn arqueològic. 
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JL7. GEBUT        
 
Tipus de jaciment/itinerari   
Poblat ibèric. 
Període cronològic  
s.IV aC.-s.II aC. 
Municipi  
Soses. 
Comarca  
Segrià. 
Visita organitzada per  
Centre d’arqueologia d’Aviganya. ML9 
A qui s’adreça  
EP, ESO i Batxillerat. 
Temps de durada  
30 min. 
Nombre de places  
30 alumnes/grup. 
Preu  
150 pessetes/alumne. 
Telèfon de contacte  
973.27.15.00. 
Fax  
973.27.45.38. 
Observacions   
Aquesta visita s’inclou dintre d’una visita general a l’entorn arqueològic. 
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JL8. MOLÍ D’ESPÍGOL DE TORNABOUS      
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Poblat ibèric. De les seves restes, destaquen la muralla, els carrers enllosats, la 
claveguera, un edifici de caràcter singular i un conjunt de magatzems i cases. 
Període cronològic  
Ibèric (s.VI aC.-s.II aC., amb perduracions fins al s.I aC.). 
Municipi  
Tornabous. 
Comarca  
Urgell. 
Visita organitzada per  
Museu Comarcal de l’Urgell. ML11 
A qui s’adreça  
EP, ESO i Batxillerat. 
Temps de durada  
1h. 
Nombre de places  
50 alumnes/grup. 
Preu  
Grups inferiors a 25 alumnes, 5.000 pessetes/grup; grups superiors a 25 alumnes, 250 
pessetes/alumne. 
Material didàctic per la visita  
Descobreix l’Urgell ibèric. Quadern de treball de l’alumne. 
Telèfon de contacte  
973.31.29.60. 
Fax  
973.50.05.52. 
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JL9. RUTA ARQUEOLÒGICA PEL BAIX SEGRE I BAIX CINCA. 
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Itinerari que inclou la visita a la necròpolis de Roques de Sant Formatge (JL6), al poblat 
ibèric de Gebut (JL7), a la Vil·la  Fortunatus i al jaciment visigòtic/paleocristià del 
Bovalar. 
Període cronològic  
Ibèric, Romà.  
Municipi  
Seròs, Soses i Fraga. 
Comarca  
Segrià 
Visita organitzada per  
Centre d’arqueologia d’Aviganya. ML9 
A qui s’adreça 
A tots els nivells. 
Temps de durada  
4 h. 
Nombre de places  
Grup classe. 
Preu  
150 pessetes/alumne. 
Material didàctic per la  
Dossier de l’alumne. 
Telèfon de contacte  
973.27.15.00. 
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Jaciments de Tarragona 
 
JT1. MOLETA DEL REMEI  
      
Tipus de jaciment/itinerari  
Poblat ibèric. El recorregut pel poblat s’inicia amb l’accés al recinte i recorre 
magatzems, escorxadors i edificis d’us divers (d’habitatge, cultual i comunitari). 
Període cronològic  
s.VIIaC.-s.II aC. 
Municipi  
Alcanar. 
Comarca  
Montsià. 
Visita organitzada per  
Museu del Montsià. MT1 
A qui s’adreça  
EP, ESO i Batxillerat. 
Temps de durada  
1h. 
Nombre de places  
Grup-classe. 
Preu  
3.500 pessetes/grup. 
Material didàctic per la visita  
Díptic sobre el jaciment. 
Telèfon de contacte  
977.73.76.39/977.73.20.13/629.75.01.16/977.70.29.54. 
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JT2. ELS MUNTS       
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Vil·la  romana residencial. Durant la visita es veuen les restes del jardí, del criptopòrtic, 
de les habitacions, de les termes, de les latrines, de la zona industrial i dels mosaics. 
Període cronològic  
s.I dC.-s.VII dC. 
Municipi  
Altafulla. 
Comarca  
Tarragonès. 
Visita organitzada per  
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. MT5 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
1.15 h. 
Nombre de places  
30 alumnes/grup. 
Preu   
Consultar. 
Material didàctic per la visita  
Guia didàctica del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Fulletó informatiu. 
Telèfon de contacte  
977.25.15.15/977.23.62.09 
Fax  
977.25.22.86. 
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JT3. CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL 
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Poblat ibèric fortificat. Es tracta d’una ciutadella ibèrica que ha estat reconstruïda una 
vegada excavada. 
Període cronològic  
s.VI aC.-s.II aC. 
Municipi  
Calafell. 
Comarca  
Baix Penedès 
Visita organitzada per  
Sistemes Didàctics Interactius, en col·laboració amb ROC'S S.C.P. 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
Entre 1h. i 1.30h. 
Nombre de places  
20-25 alumnes/grup (fins a 6 grups simultanis). 
Preu  
300 pessetes/alumne. 
Material didàctic per la visita  
Joc de 16 quaderns didàctics destinats a EP i ESO. Còmic Petita història de la 
Ciutadella Ibèrica de Calafell.  
Telèfon de contacte 
977.69.46.83. 
Observacions  
En relació a aquesta visita hi ha els següents tallers didàctics: "Taller d'arqueologia 
experimental" (TM2) "Taller de teixit i d'indumentària" (TM3), "Taller d' escriptura 
ibèrica" (TM4). S’ofereixen visites guiades per a grups de cecs (hi ha retolació en 
Braille). 
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JT4. VIL·LA  ROMANA DE LA LLOSA      
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Vil·la  romana. En les diferents campanyes que s’han portat a terme des de 1983, han 
aparegut entre d’altres elements: habitacions, basses, una petita necròpolis, termes 
privades i un forn material constructiu. Aquest jaciment es troba inclòs a la ruta verda i 
la ruta romana de les rutes ecoturístiques de Cambrils. 
Període cronològic  
s.I aC.-s.VI dC. 
Municipi  
Cambrils. 
Comarca  
Baix Camp. 
Visita organitzada per  
Museu d’Història de Cambrils. MT2 
A qui s’adreça  
EP, ESO i Batxillerat. 
Temps de durada  
45 min. 
Nombre de places  
40 alumnes màxim. 
Preu  
Gratuït. 
Telèfon de contacte  
977.79.45.28/977.79.45.74. 
Fax  
977.79.45.72. 
Observacions   
Aquest jaciment s’està excavant actualment. 
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JT5. COVA-MUSEU DE LA FONT MAJOR      
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Cova d’habitació i enterrament.  
Període cronològic  
Paleolític, Neolític, Bronze final, Ferro,Ibèric, Romà. 
Municipi  
L'Espluga de Francolí. 
Comarca  
La Conca de Barberà. 
Visita organitzada per  
Patronat Municipal de la Cova de la Font Major. 
A qui s’adreça  
A tots els nivells. 
Temps de durada  
45 min. 
Nombre de places  
30-35 alumnes/grup. 
Preu  
350 pessetes/alumne. 
Material didàctic per la visita  
Hi ha dossiers de treball (Anem a la cova) pel cicle inicial, mitjà i superior d’EP i per 
l’ESO. Tots aquests dossiers permeten fer una avaluació posterior a la visita, a l’àmbit 
de l’escola. També s’ha editat un vídeo que recull informació sobre la cova. 
Telèfon de contacte  
977.87.12.20/977.87.00.05. 
Fax  
977.87.12.20. 
Observacions  
La visita recorre les diferents sales que forma la cova. L’ambient d’algunes d’aquestes 
sales ha estat recreat amb escenes de la vida prehistòrica mitjançant diorames. 
Acompanya la visita un muntatge audio-visual on s’expliquen els diferents processos de 
formació i ocupació de la cova. La cova-museu ocupa els 300 primers metres del 
recorregut, que es pot complementar amb la ruta d’aventura, de caire espeleològic. 
Relacionats amb aquesta visita hi ha dos tallers didàctics que es fan a la cova propera de 
El Castell. Es tracta dels tallers “Cova-Escola. Experimentació i demostració 
prehistòrica” (TP1) i “Taller de foc” (TP2). 
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JT6. PINTURES RUPESTRES DE LA SERRA DE LA PIETAT   
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Conjunt de pintures rupestres. 
Període cronològic  
Epipaleolític i Neolític. 
Municipi  
Ulldecona. 
Comarca  
Montsià. 
Visita organitzada per 
Museu Comarcal del Montsià. JT1 
A qui s’adreça 
EP, ESO i Batxillerat. 
Temps de durada 
1 h. 
Nombre de places 
Grup-classe. 
Preu  
3.500 pessetes/grup. 
Material didàctic per la visita  
Díptic. 
Telèfon de contacte  
977.57.30.34/977.57.33.94./ 629.75.01.16/977.70.29.54. 
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JT7. COLUMBARI ROMÀ DE VILA-RODONA 
 
Tipus de jaciment/itinerari  
Edifici funerari. 
Període cronològic  
Romà (s.II dC.). 
Municipi  
Vila-Rodona. 
Comarca  
Alt Camp. 
Visita organitzada per  
Museu de Vila-Rodona. MT7 
A qui s’adreça  
Tots els nivells. 
Temps de durada  
30 min. 
Nombre de places  
Grup de classe. 
Preu  
Per determinar 
Telèfon de contacte  
977.63.90.32. 
Fax  
977.63.80.06 
Observacions  
S’inclou la visita a altres llocs d’interès històric i cultural del municipi. 
 
 
